Gertrude Caton-Thompson and Dorothy de Navarro, Worcestershire to Dorothy Hill, [Brisbane], 26 Mar 1965 by Hill, Dorothy, 1907-1997
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